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Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNya, 
penulis mampu menyelesaikan praktik kerja magang di PT Ecart Webportal 
Indonesia (Lazada Indonesia) dan laporan magang yang diberi judul “Perancangan  
Media Promosi untuk Booth Lazada Club di PT Ecart Webportal Indonesia” 
sesuai dengan waktu yang ditentukan. Laporan ini merangkum keseluruhan 
pekerjaan yang dilakukan penulis dan disusun sebagai salah satu syarat dalam 
memperoleh gelar Sarjana Desain di Universitas Multimedia Nusantara. 
Tujuan kerja magang adalah untuk dijadikan cerminan akan segala ilmu 
yang didapatkan di dunia perkuliahan. Selama menjalankan praktik kerja magang, 
penulis mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru bagaimana 
proses kerja di perusahaan e-commerce. Penulis berharap laporan ini dapat 
berguna bagi pembacanya. 
Penulis menyadari laporan magang ini jauh dari kesempurnaan dan tak 
lepas dari bimbingan serta arahan berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin 
mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, 
diantaranya: 
1. PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada Indonesia) yang telah 
memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan praktik 
kerja magang. 
2. Josephine Christianti sebagai Manajer Seller Communication yang 
telah membimbing pekerjaan penulis. 
3. Maghfira Izza Fikria, Trike Srihartas, Jafrianto, dan seluruh tim divisi 
Seller Engagement yang telah menerima, membantu, dan mendukung 
penulis selama praktik kerja magang. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 






Dalam perkembangannya, internet dapat memenuhi keinginan masyarakat dalam 
bentuk jual-beli online. PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada Indonesia) 
menjadi salah satu pilihan dalam berbelanja online dan dinilai terbaik se-Asia 
Tenggara. Alasan penulis memilih Lazada adalah keinginan untuk mempelajari 
pentingnya desain dalam dunia e-commerce. Selain itu, penulis merasa tertantang 
dengan besarnya perusahaan dan ingin mengeksplor lebih dengan branding baru 
yang mereka miliki. Selama pelaksanaan kerja praktik magang, penulis mendapat 
banyak pembelajaran baru, baik hard skill maupun soft skill, dalam dunia kerja 
yang sesungguhnya. Karena penulis ditempatkan dalam divisi Seller Engagement, 
desain-desain yang dibuat kebanyakan untuk online marketing (sosial media) dan 
ditujukan secara khusus kepada Seller yang berjualan di Lazada. Adapun kendala 
yang dialami adalah tidak seimbangnya jumlah pekerjaan dengan tenggat waktu 
pengerjaan dan masalah kesehatan pribadi penulis. Walaupun begitu, penulis 
berusaha untuk menentukan prioritas dalam pekerjaan dan tidak terlalu memforsir 
tubuh dalam bekerja. 
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